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INTRODUCCION 
El Monitor comunitario es la persona que le da movimiento, ánimo 
y ayuda a la vida de la comunidad. Es un motor del desarrollo, 
una guía que ori enta y estimula a la comunidad hacia adelante. hac ia 
el camb1 o y el progreso 
Esta cartilla ha sido elaborada con base en acciones teórico-
prácticas, proponiendo experiencias para que sean asumidas a 
partir de las propias vivencias de los grupos de la comunidad. 
Las experiencias o ejercicios que sugiere la cartilla servirán de 
herramientas para actuar. Al mismo tiempo, se promueve la reflexión 
alrededor de varios conceptos necesarios para comprender por qué 
los grupos se comportan de la manera como lo hacen y poder 
igualmente canalizar sus energías hacia una mayor productividad. 
La cartilla orienta algunos conocimientos claves sobre los grupos 
y sus características, lo mismo que sobre las diferentes clases 
de grupos que se pueden identificar en las comunidades. Estos le 
permiten al Monitor desarrollar mejores estrategias para realizar 




Hemos elaborado esta cartilla para que al finalizar su 
estudio usted esté en capacidad de: 
1 . Explicar por qué las personas se agrupan. 
2. Identificar y explicar las diferentes características 
de un grupo. 
3. Identificar y caracterizar las diferentes clases d 
grupos que pueden encontrarse en su comunidad. 
4. Mencionar y explicar los factores que ayudan a la 
formación de un grupo. 
5. Explicar por qué el grupo debe relacionarse con la 
comunidad en la cual se desenvuelve. 
1 . . ¿POR QUE SE AGRUPAN 
LAS PERSONAS? 
Antes de conocer las respuestas a esta pregunta lo invitamos a 
resolver el siguiente cuestionario: 
1. Escriba tres razones que usted pueda identificar por las 
cuales sus vecinos se agrupan. 




3. ¿Por qué razones agruparía usted o lucharía para lograr 
que se agrupen los diferentes vecinos de su comunidad? 
Veamos ahora qué tan cerca están sus respuestas de los con-
ceptos que le explicamos a continuación. 
En el medio rural colombiano muchos campesinos pertenecen o 
han pertenecido a un grupo, a una organización o a un movimiento 
y muchos quizás han sentido deseos de pertenecer a ellos. Usted 
mismo probablemente ha tenido esta experiencia. 
¿Pero qué es lo que hace agrupar a la gente? Digamos sencillamente 
que la necesidad de compartir, de hacer frente a los problemas 
que le son comunes y que serían muy difíciles de solucionar por cada 
persona en forma independiente. 
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La gente no siempre planea agruparse, sino que resulta espon-
táneamente agrupada y esto es una buena oportunidad para 
organizar un grupo en forma definitiva. 
Un día cualquiera, por ejemplo, se encuentran reunidas varias 
personas y se presenta así, sin esperarlo, un problema al grupo. 
Alguien lo expone, se discute y de pronto alguien dice: "sí, ese es un 
problema que nos está afectando a todos, nosotros debemos 
solucionarlo". Así es como se empieza a usar la palabra: 
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Este nosotros surge como si fuera una sola persona que ya no 
es ni yo, ni tú, sino todos. Yo y tú y tú y tú, etc. Es entonces un 
grupo que comienza por la relación de varias personas, personas 
que aunque diferentes en su modo de ser, de pensar, de actuar, 
sin embargo, se sienten unidas por un mismo problema. Entonces, 
empiezan a compartir muchas ideas y experiencias. Igualmente, se 
establecen unas relaciones más amables: se aprende a escuchar, a 
pensar mejor, a conocerse más y a evitar las pretensiones de algunos 
por imponerse o dominar a los demás. 
Todos participan en la discusión y búsqueda de solución a los 
problemas. Sólo en grupo se encuentra el camino más seguro y 
rápido para encontrar dichas soluciones. 
En el grupo cada persona es valiosa e importante. Traba-
jando en grupo se siente la satisfacción de ser útil. Se aprende a 
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respetar las opiniones de los demás lo cual es muy importante y 
necesario. Si uno lo hace así, entonces los demás tendrán el deber 
de respetar las nuestras. Respetar las opiniones, usted lo sabe 
bien, no es más que reconocer el derecho que tiene cada persona 
para expresar lo que piensa y siente. 
El hecho de que los hombres trabajen en grupo y así traten 
de resolver sus problemas, es también una prueba de su socia-
bilidad. El hombre es por naturaleza un ser sociable que encuentra 
su razón de ser únicamente cuando entra en comunicación con 
los demás hombres. 
El hombre solo, es difícil pensarlo. Un filósofo antiguo decía que 
el hombre solo o es un tonto o es un loco. 
El acuerdo sobre la mejor solución para el problema 
es el resultado de la discusión de todo el grupo. 
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2. ¿QUE ES UN GRUPO? 
Antes de que nosotros intentemos alguna respuesta a esta 
pregunta, es importante primero que usted mismo intente respon-
derla: Hágalo a continuación: 
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Un grupo es ... 
Veamos ahora qué pensamos nosotros sobre este asunto: 
Todo el mundo cree saber lo que es un grupo, de allí que se 
pretenda llamar grupo a cualquier reunión de personas en cual-
quier parte con cualquier objetivo, desde los que miran una 
vitrina o esperan un bus, hasta los que integran una familia. 
Los diferentes autores que se han ocupado de este tema no 
coinciden del todo en sus apreciaciones, pero en general, antes 
que en una definición, están de acuerdo en que conjunto de 




1. Una asociación definible; un conjunto de dos o más 
personas identificables por nombre o tipo. 
2. Conciencia de Grupo: Los miembros se consideran 
como grupo, tienen "una percepción colectiva de 
unidad ", una identificación consciente de unos 
con otros. 
3. Un sentido de participación en los mismos propósitos; 
los miembros necesitan ayudarse mutuamente para 
lograr los propósitos para cuyo cumplimiento se reu-
nieron en grupo. 
5. Acción recíproca: los miembros se comunican unos 
con otros. 
6. Habilidad para actuar en forma unitaria; el grupo puede 
comportarse como un organismo unitario. 
Las diferencias esenciales pues, entre una colección de individuos 
que forman grupo y una que no lo forman , dicen algunos autores, 
pueden describirse gráficamente así: 
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En el conjunto o colección de personas que no forman grupo, 
no hay propósitos comunes. Las flechas indicadoras de las metas 
de cada individuo apuntan en direcciones distintas. La colección 
no está encerrada en un espacio limítrofe, lo cual indica falta 
de conciencia como grupo y asociación no susceptible de defi-
nición. No hay líneas de acción recíproca ni de interdependencia 
que conecten a los individuos. Claramente se puede entender que 




Para concluir este tema digamos que grupo es un conjunto de 
personas unidas entre sí por unas necesidades y unos objetivos, y 
en el cual se dan más relaciones específicas entre sus miembros y 
especiales procesos de comunicación. 
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¿Cree que le han quedado 
claros los conceptos 
anteriores? 
¡Veámoslo! Responda 




AUTOCONTROL Nº 1 
1. Explique por qué se agrupa el ser humano. 
2. ¿Qué beneficios obtienen las personas al agruparse? 
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3. Señale con una X en el espacio, cuáles de las imágenes de 




4. En la página siguiente presentamos algunas características 
de un grupo. Al frente de ellas aparecerán los nombres de esas 









Las personas son 
identificables por 
nombre o tipo. 
Los miembros se con-
sideran como grupo y 
tienen una percep-
ción colectiva de uni-
dad; una identifica-
ción consciente de 
unos con otros. 
Los miembros nece-
sitan ayudarse mu-
tuamente, para lograr 
los propósitos para 
cuyo cumplimiento se 
reúnen en grupo. 
Los miembros tienen 
el mismo objeto. mo-
delo, o metas o idea-
les. 
Los miembros se co-
munican unos con 
otros 
Dependencia recí-
proca en la satisfac-
ción de las nece-
sidades. 
Sentido de participa-




Conciencia de grupo 
¿Fueron correctas sus respuestas? Compruébelo 







1 . Su respuesta sírvase verificarla comparándola con lo que 
nosotros explicamos en las páginas 8 a 11 
2. También esta pregunta es muy personal y su respuesta debe 
coincidir con las ideas planteadas en la mismas páginas 
de la anterior. 
3. Deben estar señaladas con la X las imágenes B y C. 
4. 
¿Por qué? 
Las ideas que usted exponga deben estar fundamentadas en lo 






Si sus respuestas fueron correctas, felicítese por ello 
y continúe el estudio de la cartilla. Si tuvo alguna 
dificultad estudie nuevamente el capitulo anterior antes 
de continuar. 
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3. ALGUNAS PROPIEDADES 
DE LOS GRUPOS 
Ya vimos porqué las personas se agrupan, qué es el grupo y sus 
cualidades o características. Ahora queremos ocuparnos de lo que 
algunos autores denominan propiedades de los grupos, lo cual le 




Cada grupo tiene antecedentes históricos o carece de ellos y 
esto influye en su conducta. 
No es lo mismo un grupo que se reúne por primera vez a uno 
que se ha reunido a menudo. 
El primero generalmente tiene que dedicar mucha de su energía 
inicial al conocimiento mutuo de los miembros y al de la misión 
del grupo, así como a establecer la forma como van a trabajar. 
En el grupo que se ha reunido a menudo puede suponerse que 
los miembros se conocen, saben qué pueden esperar unos de otros, 
qué van a hacer y cómo van a hacerlo. 
·-- ____ __ ___ __ ___ _ _ .:.,. ___ _ . : . . ·:,.- -- ·· 
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Pero es muy común también encontrar el caso en el cual el grupo ha 
desarrollado también hábitos que obstaculizan su eficiencia, tales 
como dividirse en bandos, desperdiciar el tiempo o discutir o ar-
gumentar anárquicamente. 
Los miembros llegan al grupo con expectativas y pueden tener 
ideas claras sobre la finalidad de la reunión o estar confusos 
sobre lo que va a suceder. Pueden desear la celebración de la 
reunión o no desearla o quizás hasta temerla. Pueden sentirse 
interesados o claramente indiferentes. 
Estos son algunos de los antecedentes que se encuentran en los 
grupos y que pueden evidentemente definir o determinar su 
comportamiento. 






¿Cuánto de la exposición verbal es hecha por el 
lfder o conductor y cuánto por los demás miem-
bros? 
¿A · quién se dirigen comúnmente las pre-
guntas o comentarios: al grupo como a un 
todo, al dirigente, o a miembros particu-
lares? 
Parecen estar interesados los miembros 
que no hablan mucho, que no escuchan 
atentamente,¿ o están aburridos y apáticos? 
B. COMUNICACION 
Como el nombre lo dice, esta propiedad indica hasta qué punto 
los miembros del grupo se entienden entre sí, con qué grado de 
claridad comunican sus ideas. sentimientos, valores, intereses. 
El grupo en general emplea un lenguaje creado por él o algunas 
bromas que terminan no entendiendo los mismos miembros ni los 
extraños. 
C. COHESION 
Está determinada por la fuerza de los lazos que unen a los 
miembros del grupo entre sí, formando un todo unificado. Indica 
la moral . el espíritu de equipo, la comunidad de afectos e inte-
reses . la fuerza de atracción del grupo hacia los miembros y el 
interés de estos hacia el grupo. Algunos llaman a este fenómeno 
"espíritu de cuerpo ·· o "sentimiento del nosotros del grupo". 
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D. ATMOSFERA 
Esta propiedad es intangible, pero se puede apreciar con alguna 
facilidad. 
Algunos conocen esta propiedad también como ambiente o 
"clima social " del grupo y se puede describir con calificativos 
como "cordial, amistosa, relajada, informal, tolerante, abierta ", 
etc., en oposición a "fría, hostil, tensa, formal , restringida ". 
La atmósfera o clima de un grupo es un factor valioso que afecta 
el modo como los miembros piensan y determina el grado mayor 
o menor de participación. 
E. NORMAS 
Todos los grupos en su proceso de desarrollo generan un conjunto 
de normas que regulan su funcionamiento. Estas normas apuntan 
a su organización, a principios éticos, etc. Establecen lo que 
puede y no puede hacer el grupo, es decir, una especie de código. 
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Asuntos como los temas que pueden discutirse y los que no; 
hasta dónde los miembros pueden ser abiertos en la exposición 
de sus sentimientos; la espontaneidad y voluntariedad para 
ofrecer servicios, etc., son algunas de las normas que los grupos 
generan. 
F. PATRON SOCIOMETRICO 
En todos los grupos los miembros llegan a identificar en forma 
rápida los miembros que estiman más y a quienes estiman menos, 
lo mismo que a quienes se destacan por cierto liderazgo o por 
otras virtudes. 
Estas situaciones influyen mucho en las actividades de grupo, 
por ejemplo, los acuerdos o desacuerdos para algunos asuntos, 
al parecer tienen mucho que ver con el grado de estimación o 
rechazo que exista entre los miembros. 
G. ESTRUCTURA Y ORGANIZACION 
-
Los grupos tienen una f6rma de organización que podemos con-
siderar visible y una invisible. Los comités, puestos de confianza, 
funciones o roles especiales, etc., forman parte de la organización 
formal. 
Tanto una como otra estructura es lo que hace posible una división 
del trabajo y la determinación de funciones entre el grupo. 
La estructura invisible consiste en los arreglos encubiertos de 
los miembros que lleva a ciertas alianzas, por ejemplo. 
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H. PROCEDIMIENTOS 
Los grupos definen algunos modos de trabajar, es decir, ciertos 
procedimientos. Se establecen reglas de orden para reuniones 
muy especiales aunque las más informales utilizan procedimientos 
menos rígidos. 
Los procedimientos tienen efecto sobre otros aspectos del grupo 
como atmósfera, esquema de participación, cohesión, etc. 
La selección de procedimientos, el grupo debe manejarla con 
mucha flexibilidad y creatividad. 
l. METAS 
Todos los grupos tienen metas de largo, mediano o corto alcance. 
Algunas metas las define clara, específica y públicamente, otras 
son vagas y generales. 
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Los miembros se sienten comprometidos o no, según sean esas 
metas y la forma como hayan participado o no en su definición. 
Como usted seguramente habrá comprendido, identificar con 
claridad cada una de las propiedades anteriores facilitará que 
una persona que tenga liderazgo o actúe como conductor de un 
grupo, pueda ayudar más a su desarrollo. 
Analizado lo anterior, podemos ahora pasar a explicar los dife-
rentes tipos de grupos que comúnmente se presentan en la vida 
social o en la vida comunitaria, pero antes responda el siguiente 
autocontrol . 
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AUTOCONTROL N2 2 
1. Mencione 6 propiedades de los grupos: 
2. ¿Qué aspectos de la conducta de un grupo podrían ayudar 
a identificar la cohesión que hay en él? 
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3. En la manifestación de abajo se portan tres vallas en las 
cuales están escritas la propiedades de los grupos; escriba 
debajo de cada una, en la raya, el nombre de la propiedad que 
la valla lleva escrita. 
Se puede trabajar en forma amistosa, cordial, 
relajada, informal, tolerante y abierta. 
En todos los grupos los miem-
bros llegan a identificar en 
forma rápida, los miembros 
que estiman más y los que 
estiman menos. 
Hasta qué punto los miembros del grupo se en-
tienden entre si, con qué grado de claridad comu-
nican sus ideas, sentimientos, valores, etc. 
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4. ¿Conoce usted algunos grupos constituidos en su comunidad? 
Si No 
Menciónelos: 
5. ¿Ha participado en alguna reunión de esos grupos? 
Si No 
Si ha participado escoja un grupo y expl ique: 
A. Los antecedentes del grupo 
34 
B. La comunicación 
C. La cohesión 
35 
D. Los procedimientos 
E. Las metas 
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¿Cómo le pareció esta experiencia que acaba de 
realizar? ¿Está. satisfecho de ella? Compruebe sus 
resultados, siguiendo las orientaciones que vienen a 
continuación. 
RESPUESTAS 
1 . Las seis propiedades que usted mencione deben estar 







Estructura y organización 
Procedimientos 
Metas 
2. Para identificar estos aspectos usted debe guiarse por 
lo explicado en la página 27 
3. En las vallas deben aparecer las siguientes propiedades. 
(1) Atmósfera 
(2) Patrón sociométrico 
(3) Comunicación 
4. Los puntos 4 y 5 no tienen respuesta nuestra por estar 
sujetos a su propia elaboración. 
Bueno, ya comprobó los resultados de la experiencia; 
si está completamente satisfecho continúe el estudio 
de la cartilla. En caso contrario revise bien aquello en 
lo cual se encuentre dudoso o pida ayuda a alguien 
que usted crea que pueda brlndársela. 
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4. CLASES DE GRUPOS 
Existen muchas clasificaciones en cuanto a grupos se refiere, 
pero para efectos del trabajo de los monitores sólo nos referimos 
a tres: según el número de miembros, según los objetivos del grupo 
y según las relaciones que se dan entre los miembros. 
Veamos cada una de estas clasificaciones: 
A. SEGUN EL NUMERO DE MIEMBROS 
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En la vida práctica uno participa en grupos que son de diferente 
tamaño por la cantidad de miembros que los integran. Unos los 
podríamos llamar grupos pequeños y otros grupos grandes. 
Los primeros los denominaremos microgrupos (sencillamente 
grupo pequeño) y tienen la particularidad de que en ellos los 
participantes pueden entrar en relación directa más fácilmente. 
En estos grupos las comunicaciones son más fáciles lo mismo que 
la participación. Los integrantes pueden intervenir más veces en 
una reunión, por ejemplo. 
El grupo se cohesiona más fácilmente. Recuerde que anteriormente 
hablamos de la cohesión. 
¿Cuántos son los miembros ideales para este grupo?, será su 
inquietud en este momento. La respuesta exacta es complicada 
porque depende de muchos factores, sin embargo, se piensa 
que hasta 20 podría ser un número ideal. 
Los grupos de mayor cantidad de miembros tienden a ser macro-
grupos o grupos grandes. 
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En estos grupos ocurre lo contrario del anterior: Las comuni-
caciones son más difíciles, lo mismo las decisiones y la participación. 
Las relaciones que se dan entre los miembros son más frías, 
es decir, el ambiente de grupo es más rígido, más formal. 
Estos grupos cuando trabajan tienen la tendencia a dividirse 
en pequeños grupos, formándose las células o lo que en lengua 
común se llaman roscas. 
También en estos grupos se generan los intermediarios: el con -
ferencista, el moderador de la reunión, etc., lo cual hace las 
comunicaciones menos abiertas y directas. 
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B. SEGUN LOS OBJETIVOS 
Usted habrá podido observar que los grupos se constituyen 
según varios fines y se proponen diferentes objetivos. Según 
esto los grupos se dividen en grupos de formación , grupos de 
trabajo y grupos mixtos. ¿Qué es cada uno de ellos? Veámoslo 
enseguida: 
1. GRUPO DE FORMACION 
Son grupos que se constituyen motivados por sus diferentes 
problemas, de allí que su preocupación sea la marcha del 
mismo grupo como tal , su desarrollo. Los miembros se sitúan 
en una posición autocrítica, para analizar sus problemas y 
el proceso mismo que sigue el grupo en su organización y 
funcionamiento, para resolverlos. 
El grupo se preocupa por su mantenimiento, es decir, que 
el grupo no se desintegre, que no haya ausentismo, que haya 
participación democrática, que las decisiones se tomen ade-
cuadamente, que haya compromiso y trabajo de los miembros, 
que las comunicaciones sean abiertas, etc. 
En el grupo de formación se permite que afloren a la con-
ciencia de los miembros los diferentes problemas sociales 
y emotivos para trabajarlos y enfrentarlos y así mantener 
la cohesión del grupo. 
2. GRUPO DE TRABAJO 
Son grupos que se constituyen exclusivamente para una 
acción concreta que han de realizar y a la que consagran 
todo su tiempo. Toda su energía se orienta a la obtención 
del objetivo común. 
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3. GRUPO MIXTO 
Este grupo es un grupo intermedio. A la eficacia del grupo de 
trabajo se añade la preocupación del grupo de formación por 
su propio desarrollo. 
C. SEGUN LAS RELACIONES ENTRE LOS 
MIEMBROS 
Este factor, para considerar las clases de grupos, es fundamental, 
ya que las relaciones entre los miembros del grupo son una 
determinante fundamental para la existencia y vida misma del 
grupo. Desde este punto de vista, podemos considerar dos tipos 
de grupos: el primario y el secundario. 
1. EL GRUPO PRIMARIO 
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Este concepto es conocido por muchas personas. Se entiende 
por grupo primario aquel en el cual todos sus integrantes son 
verdaderamente amigos y solidarios. Igualmente en este grupo 
no se dan los intereses personales ya que estos desaparecen 
para dar paso a los objetivos de grupo. 
En este grupo las relaciones que se dan entre los miembros 
son básicamente afectivas antes que racionales, por ello el 
ambiente o clima en él es bastante abierto y cálido. 
Estos grupos se constituyen y funcionan con mucha espon-
taneidad. La familia se considera el grupo primario por 
excelencia, de allí que quizás se pueda decir que las rela-
ciones entre los grupos primarios son familiares. 
2. GRUPO SECUNDARIO 
En este grupo como ya usted podrá pensarlo, las relaciones 
entre las personas son menos amistosas o calurosas que en 
el anterior, es decir, las relaciones son más formales, más 
razonadas y se dan básicamente por las posiciones que ocupan 
las personas que lo constituyen. 
Cuando las personas se vinculan a estos grupos, priman más 
los intereses personales que los sociales o comunitarios. 
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5. LA FORMACION DEL GRUPO 
Usted seguramente ha participado en muchos grupos y quizás 
pertenezca en este momento a alguno o algunos de ellos. Esta 
experiencia le habrá permitido observar que los grupos comienzan 
a formarse o se forman de diferentes maneras y que en ese proceso 
intervienen varios factores. Aquí queremos referirnos básicamente 
a dos, por considerarlos, sin subestimar los demás, bastante 
importantes. Dichos factores son las circunstancias y las rela-
ciones entre los miembros. 
A. LAS CIRCUNSTANCIAS 
Los ejemplos que vienen enseguida, muestran muy a las claras 
las circunstancias que influyen en la formación de un grupo en 
lo tocante a la interrelación de sus miembros. 
Como estos ejemplos, usted seguramente tendrá otras expe-
riencias vividas en su comunidad, sobre la forma como han 
surgido diferentes grupos, algunos de los cuales quizás existan, 
mientras otros ya habrán desaparecido. 
Veamos entonces esos ejemplos: 
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Primer ejemplo 
En una vereda, algunos vecinos se dan cuenta aisladamente 
que una extraña plaga invade sus cultivos. Un día los vecinos 
se reúnen y expresan su preocupación común. Deciden 
entonces asociarse para analizar el problema y unidos 
tomar las medidas oportunas. 
_fl' ~ 
'.,. .. :-,..,~ 
~ --- -; -
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Segundo ejemplo 
El profesor de una clase advierte que sus alumnos no están 
muy integrados, muy unidos y se lo hace saber al grupo. 
Entre todos dialogan sobre el asunto y deciden ponerle 
remedio a la situación. Programa una serie de actividades 
en equipo, deportes colectivos, ciertas responsabilidades 
comunes al margen de las clases, hace , que cada uno tome 
progresivamente conciencia del carácter colectivo de su 
experiencia y de su responsabilidad personal en la inter-
relación del grupo. 
Tercer ejemplo 
El gerente de una cooperativa confía a uno de sus empleados 
el estudio de un problema que ha surgido en la organización. 
Lo pone frente a un grupo ya conformado, pero es él y no el 
grupo quien será el responsable del trabajo. 
Ya que ha leído los tres ejemplos anteriores, resultará intere-
sante en este momento que hiciera su propio análisis sobre 
cada uno de los grupos mencionados en ellos. El surgimiento 






Importante también resultará que analice qué tan cerca o distante 




En este primer caso se aprecia que los miembros del grupo 
se unieron espontáneamente y todos se encuentran más o 
menos en un plano de igualdad. Por su propia cuenta asumen 
una tarea, cuya ejecución depende de ellos mismos, sin la 
presión de un tiempo determinado. 
Los integrantes del grupo establecen interrelaciones natu-
rales y por consiguiente espontáneas. De nadie reciben 
presión en ningún sentido. 
Segundo ejemplo 
En esta situación, pese a provenir el estímulo de un solo 
elemento, el profesor, el grupo conserva parte de su espon-
taneidad. Sin embargo, en él no todos los miembros están 
en un plano de igualdad. El profesor tiene una responsabilidad 
que no puede evadir. Esta situación determina la aparición 
de un tipo de relación entre él y los diferentes miembros del 
grupo. 
Tercer ejemplo 
Las circunstancias cambian aquí bastante en relación con las 
anteriores. El grupo ya no es espontáneo, sino impuesto y uno 
de los miembros ocupa en él su puesto de privilegio. Esto 
hace que la interrelación corra el peligro de ser más débil 
y menos constructiva. 
Los miembros del grupo optarán por una posición más pasiva, 
menos motivada, en tanto que dejarán en manos del respon-
sable del grupo la organización de las reuniones, la solución 
de los problemas, la distribución del trabajo, la iniciativa, 
etc. 
La interrelación que se da en el grupo, se da más entre parti-
cipante-responsable que entre los participantes mismos. 
Hoy quiero compañeros 
que hag3.mos lo siguiente: 
Como puede darse cuenta pues, las anteriores son tres situaciones 
concretas en lqs que nacen los grupos y muestran cómo y en qué 
medida las Circunstancias pueden influir en la interrelación de 
un grupo, y en otras de sus características. 
Veamos ahora el otro factor en el cual queremos que se fije 
y que ya mencionamos atrás. 
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B. RELACIONES ENTRE LOS MIEMBROS 
El aporte que cada miembro haga al grupo y la interrelación 
que se da entre ellos, son otro factor decisivo en la formación 
del grupo. 
Tomemos por caso un grupo donde un miembro asume la dirección 
y responsabilidad total del mismo. Esta actitud no da margen 
a la iniciativa de otros miembros y la relación que se crea entre 
estos y aquel es de dependencia, de sumisión. Gran número de 
personas tienden a evadir su responsabilidad antes que asumir 
posiciones críticas y creadoras, que por lo común exigen esfuerzo 
y a veces enfrentan conflictos. En este caso el dirigente polariza 
toda la atención sobre sí y somete el funcionamiento, la actuación 
y el pensamiento del grupo a su propio ritmo. 
Ahora pensemos en otro grupo, en el cual el responsable por el 
contrario, actúa de tal modo que el grupo mismo asuma la res-
ponsabilidad y se autodirija. En esta circunstancia no hay cen-
tralización y se da un clima de libre expresión e iniciativa. 
Todo esto nos lleva a afirmar que todo grupo posee en sí mismo 
el potencial necesario para su cohesión , productividad y adaptación 
a las circunstancias. 
Se trata tan solo de descubrir las condiciones que facilitarán 
la explotación de esos recursos, y aquí es donde encuentra 
sentido el buen liderazgo que se ejerza en el grupo. 
Los investigadores de la dinámica de grupos insisten espe-
cialmente en una de estas cond iciones: la primacía absoluta del 
clima de libertad que debe existir en el grupo. Enfatizan también 
el valor del espíritu de creatividad y espontaneidad que debe 
animar los participantes y opinan que en estas condiciones se 
establece una interrelación auténtica, y el grupo elabora su 
pensamiento y su proceso de desarrollo al ritmo que le es propio. 
No queremos concluir esta cartilla sin referirnos a un tema que 
consideramos de vital importancia y estamos seguros que usted 
también lo estimará así, dado que usted habrá entendido con 
claridad, que el trabajo que usted realice, más que por el grupo 
mismo, tiene importancia por el efecto que se logre en la comu-
nidad en que él se desenvuelve. 
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6. EL GRUPO Y LA COMUNIDAD 
El grupo y la comunicación que en él se da, son finalmente medios 
para la resolución de problemas de la comunidad a la cual 
pertenecen. 
El grupo adquiere pues significado, importancia y reconocimiento, 
en la medida en que se interese y trabaje, con objetivos de finalidad 
social. 
Aún cuando puede darse la existencia de ciertos grupos cerrados 
que solo miran y atienden el bienestar de sus miembros, de alguna 
manera indirecta, las acciones y beneficios que en él se ejecutan 
y se logran, repercuten en la comunidad. Piense que cada miembro, 
además de pertenecer a su grupo, forma parte de otros grupos, tales 
como la familia, el grupo de trabajo, etc. en los cuales va a ejercer 
su intluencia muchas veces sin proponérselo. Por lo tanto podemos 
concluir que ningún grupo es pues, en la práctica, completamente 
cerrado. 
En esta cartilla nos ha interesado ante todo, plantear el grupo 
como un medio para el desarrollo de la comunidad. 
Desde luego, para una completa concepción y finalidad social 
o comunitaria, el grupo necesita primero conformarse bien, 
desarrollarse y madurar, ya que solo así puede llegar a tener 
presencia, digamos también status en la comunidad, lo cual 




Una vez logrado esto, el grupo se comunica con la comunidad 
y empieza a tomar decisiones y a hacer cosas para ella y con ella 
misma: mejorar el camino vecinal, buscar la solución al problema 
de los servicios de agua y energía, mejorar la escuela o el colegio, etc. 
' 
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A través de este proceso el grupo se hace sensible a la aceptación, 
indiferencia o rechazo por parte de la comunidad, lo cual es un 
factor que le da seguridad o le crea frustración. 
Igualmente, a través de este mismo proceso, se comienza a dar 
una relación espontánea con otros líderes naturales de la comu-
nidad, que no pertenecen al grupo, lo cual va a facilitar una 
acción conjunta bien coordinada para el desarrollo de aquella. 
En este proceso de relación del grupo con la comunidad a que 
pertenece, se dan varios cambios fundamentales que podemos 
precisar como sigue: 
• Se comienza a observar, a constatar, la realidad que se 
vive; se van captando las necesidades de la comunidad o 
barrio. 
• Se inicia un análisis de esa realidad. Con base en esto se 
planifican los resultados del análisis de las situaciones lo 
cual modifica la relación del grupo con la comunidad. 
• La relación "posibilidades del grupo - necesidades del 
ambiente" permite determinar objetivos concretos de las 
acciones y definir proyectos a más largo plazo. 
• En la medida en que todo esto se organiza y sistematiza, 
el grupo comienza a trabajar más por y con la comunidad, 
superando la etapa del "papá", y contribuyendo a una 
mayor toma de conciencia. 
Todo esto hace al grupo más sólido, más seguro de sí mismo y 
más capacitado para dar respuesta a la comunidad. 
Las relaciones con la comunidad llegan entonces a una mayor 
integración y participación, dándose una estrecha vinculación 
entre el grupo y la comunidad y respondiendo así a las neces i-
dades de desarrollo que a ambos se les plantea, no de forma 
separada sino en estrecha correspondencia. 
Verifique ahora su aprendizaje sobre estos últimos aspectos 
estudiados. 
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AUTOCONTROL Ni2 3 
1. Según las clases de grupo que hemos mencionado, determine 
lo que están diciendo los líderes ante cada situación. 
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Solo vinieron a la reunión 
cinco personas; es un pequeño 
B. 
C. 
Vaya! cómo vino de gente a la reunión. 
es un Grupo __________ _ 
Los grupos que son como la familia, los 
que mantienen unas relaciones afectivas 
y de comunicación fácil se llaman 
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D. 
Y este es un grupo de 
2. ¿Qué factores básicos hay que tener en cuenta en la forma-
ción de un grupo? Explique dichos factores. 
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3. ¿Cuáles deben ser la relaciones de su grupo con la comunidad? 
4. ¿Si un grupo no logra integrarse con la comunidad a la cual 
pertenece, qué ocurre? 





Solo vinieron a la reunión 
A. cinco personas; es un pequeño 
GRUPO ----=--=--- , o un --=--=--=--=--=--_:. 
B. 
Vaya' cómo vino de gente a fa reunión. Esto 
es un Grupo GRANDE 




Los grupos que son como la familia, /os 
que mantienen unas relaciones afectivas 
y de comunicación fácil se llaman 
GRUPOS PRIMARIOS 




2. Muchos son los factores que intervienen en la formación 
de un grupo, pero aquí hemos destacado fundamentalmente 
dos: las circunstancias y las relaciones entre los miembros. 
Las circunstancias, como el nombre lo dice, son los diferentes 
hechos, fenómenos, problemas o necesidades que hacen 
que un grupo se reúna o se forme. Es decir, las circunstancias 
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responden a la pregunta: ¿por qué se reunió o se tomó el 
grupo? Las relaciones entre los miembros, como el nombre 
lo dice, es el vínculo o comunicación que se da entre las 
personas de un grupo, lo mismo que el aporte que cada uno 
da. En esto influyen no solo las circunstancias sino también 
el tipo de jefatura o liderazgo que se dé en el grupo. 
3. Aun cuando puedan darse grupos aparentemente cerrados 
en sí mismos, la realidad es que casi todos los grupos se 
relacionan o se deben a la comunidad, de una u otra manera. 
El grupo existe o se convierte básicamente en un medio para 
que la comunidad logre su desarrollo. Así se logra la conci-
liación entre los intereses, necesidades y objetivos del grupo 
con los de la comunidad y así encuentra significado el funcio-
namiento y el trabajo del grupo. 
Al comienzo, el grupo debe preocuparse por integrarse bien, 
por madurar y cuando logra esto empezará a planificar sus 
acciones con base en lo que la comunidad requiere. 
4. El grupo pierde prestigio, nadie le creerá. Igualmente el 
grupo se verá avocado a repetir acciones que otros grupos 
hacen, por su incapacidad para coordinarse con ellos. Habrá 
por consiguiente malversación de los recursos de la comu-
nidad. Perderá la confianza en la comunidad, los trabajos que 
haga el grupo no tendrán trascendencia social. 
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RECAPITULACION 
Comenzamos esta cartilla haciéndonos una importante pregunta que 
aunque simple es digna de reflexión: ¿por qué se agrupan las 
personas? La respuesta es igualmente simple: las personas se 
agrupan sencillamente por la necesidad que tienen de compartir, de 
hacer frente a los problemas que le son comunes y que sería difícil y a 
veces imposible de solucionar en forma personal e independiente. 
El ser humano necesita estar con otras personas para poder 
realizarse plenamente. El ser humano se hace persona solo en el 
contacto con otras personas. Así es como se pasa del yo al nosotros y 
así mismo es como va surgiendo el grupo, constituyéndose éste 
en el camino más seguro y rápido para solucionar los problemas 
que enfrentaron cuando decidieron reunirse. 
En el grupo se consiguen e intercambian experiencias y se ayuda 
a acelerar el paso hacia el logro de la realización personal y el 
desarrollo de la comunidad. 
¿Pero qué es un grupo? A esto han respondido los autores de 
diferentes maneras, pero antes que definirlo han identificado un 
conjunto de cualidades que lo caracterizan. Sin embargo defi-
nimos el grupo diciendo que es un conjunto de personas unidas 
entre sí por unas necesidades y unos objetivos y en el cual se 
dan unas relaciones específicas entre sus miembros y especiales 
procesos de comunicación. 
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Los grupos reúnen una serie de propiedades entre las cuales 
mencionamos los antecedentes, el esqu~ma o patrón de partici-
pación, comunicación, cohesión, atmósfera, normas, patrón socio-
métrico, estructura y organización, procedimientos y metas. 
Igualmente vimos que hay diferentes e asificaciones de los grupos 
y mencionamos los grupos que se dan según el número de miembros, 
según las relaciones entre éstos y según los objetivos. 
Destacamos también dos factores determinantes en la formación 
de los grupos como son las circunstancias y las relaciones entre 
los miembros. 
Concluimos explicando que los grupos adquieren significado e 
importancia básicamente cuando se relacionan con la comunidad 
para contribuir a su desarrollo y que el prestigio de aquellos, 
está muy relacionado con lo que puedan hacer con otros grupos 
en beneficio de ésta. 
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AUTOEVALUACION 
¿Qué tanto aprendió con el estudio de esta cartilla? Es una 
inquietud que usted mismo puede responderse resolviendo la 
siguiente Autoevaluación. Una vez que la haya respondido y 
comprobado su aprendizaje, deberá realizar el Trabajo Final 
que le proponemos, el cual debe enviar a su instructor del SENA. 
1. Mencione 4 razones básicas por las cuales las personas 
se agrupan. 
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2. En el diario "El Espectador" del 24 de febrero de 1985 apareció 
la siguiente noticia. Léala atentamente y analícela enseguida 
teniendo en cuenta las necesidades que las personas tenemos 
de los demás para podernos realizar como personas. 
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EL NIÑO LOBO, HA MUERTO 
NUEVA DELHI , febrero 23 (AP) Ha muerto Ramu, el niño lobo 
criado por lobos quien se desplazaba en cuatro patas y comía 
carne cruda. Falleció en un asilo para indigentes cerca de 
Lucknow, estado de Uttar Pradesh, a unos 400 kilómetros 
al sudeste de Nueva Delhi , 
Ramu, de aproximadamente unos 20 años de edad, causó 
verdadera sensación en 1976 cuando fuera capturado en un 
bosque en la compañía de tres cachorros de lobo. Tendría 
alrededor de 1 O años en esos momentos. 
Cuando fue capturado, Ramu se desplazaba en cuatro patas, 
tenía el pelo totalmente apelmazado y sus uñas habían crecido 
hasta el punto de servirle de garras. Las palmas de sus manos y 
sus codos y rodillas estaban totalmente encallecidos. 
Luchó enérgicamente contra sus captores. Criado a dieta de 
carne cruda, nunca perdió su gusto por ese manjar, y solía 
atacar a gallinas cuando alguna se le cruzaba en el camino. 
Tras su captura, Ramu fue entregado a la misión de caridad 
de la Madre Teresa, posteriormente ganadora del Premio 
Nobel de la Paz. Las religiosas de la misión trataron de 
humanizarle mediante adiestramiento y la profesión de afecto. 
Ramu aprendió a bañarse y a vestir ropas, pero nunca aprendió 
a hablar. Pese a la curiosidad que despertó cuando fue cap-
turado, nunca fue exhibido al público como el fenómeno que 
en realidad era. 
No ha trascendido la causa exacta de su muerte, pero se sabe 
que comenzó a sentir calambres hace un par de semanas, 
no respondiendo al tratamiento médico al que se le sometió, 
según UNI. 
3. A continuación le mencionamos varias características de 
un grupo y otras que no lo son. Coloque al frente en la rayita 
la palabra sí, cuando es una característica de un grupo y un 
no, cuando no lo es: 
a. Un conjunto de personas que deben tener 
un lugar definido para reunirse. 
b. Una asociación definible; dos o más per-
sonas identificables por nombre o tipo. 
c. Habilidad para actuar en forma unitaria. 
d. Preocupación por llevar actas y diarios 
sobre sus reuniones y trabajos. 
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e. Sentido de participación en los mismos 
propósitos. 
f. Buscar el reconocimiento de autoridades 
para poder actuar. 
g. Percepción colectiva de unidad, es decir, 
conciencia de grupo. 
4. Escriba en cada uno de los espacios de este círculo, el 
nombre de algunas propiedades de los grupos. 
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5. Mencione los tipos de grupos que se pueden identificar. 




b. Según el número de miembros: 
1. ____________________________________________ __ 
2. __________________________________________ __ 
c. Según las relaciones entre los miembros: 
1.----------------------------------------------
2·--------------------------------------------
6. Señale con una X en la rayita, la respuesta que crea correcta. 





7. ¿Cómo explica usted que las circunstancias y las relaciones 
entre los miembros ayudan a formar un grupo? 
8. Mencione un ejemplo que usted conozca que muestre la 
relación de un grupo con la comunidad. 
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Usted estará muy interesado en saber qué tan acertadas 
fueron sus respuestas, ¿verdad? Pues bien, para ello 
queremos ayudarle con las siguientes respuestas y 
orientaciones. 
RESPUESTAS 
1 . Sus respuestas deben contener puntos como los siguientes: 
a. Para sentirse útiles 
b. Para resolver problemas comunes 
c . Para sentirse acompañadas 
d. Para sentirse seguras y respaldadas 
e. Para aprender nuevos conocimientos 
f. Para compartir y enriquecerse con las experiencias de 
los demás. 
2. Su análisis debe desarrollar ideas relacionadas con las 
que aparecen en esta cartilla en las páginas-ª- a _1_1_ en el 
tema titulado "¿Por qué se agrupan las personas?". 
3. 
La idea central debe girar alrededor de que las personas 
aprenden a ser personas y se desarrollan como tales con-
viviendo con personas. 
a. NO 
b. SI 







5. a. Según los objetivos: 
1 . Grupo de trabajo 
2. Grupo de formación 
3. Grupo Mixto 
b. Según el número de miembros 
1. Microgrupo o pequeño grupo 
2. Macrogrupo o grupo grande 
C. Según las relaciones de los miembros 
1. Grupo primario 
2. Grupo secundario 
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6. Las primarias _X_ 
Porque este tipo de relaciones permite mayor comunicación 
y confianza entre los miembros, lo cual facilita los trabajos 
que el grupo acometa. 
De las relaciones primarias depende la buena atmósfera del 
grupo y la intimidad entre los miembros. Todo el mundo 
actúa desprevenidamente sin estarse cuidando de los demás. 
Hay por todas estas razones mayor compromiso de los 
miembros y mayor identidad de intereses. 
7. Este punto lo debe haber respondido usted según los 
conceptos y ejemplos que se dan entre la página 51 y la 
página 53 
8. Este punto es de elaboración estrictamente personal 
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NOMBRES Y APELLIDOS 
DIRECCION -----------------
MUNICIPIO ------------------





FECHA DE ENVIO: ----------------
Llene estos datos y envíelos junto con las respuestas a 
su tutor. 
Conserve una copia de este trabajo para su archivo 
personal. 
1. Diga qué importancia le encuentra como Monitor al tema sobre 
el grupo estudiado en esta cartilla. 
2. Pregunte a los diferentes vecinos de la comunidad, ¿qué 
grupos han existido en ella y cuáles existen actualmente? 
¿Qué ha hecho que algunos grupos que se han constituido 
en la comunidad desaparezcan? 
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3. Haga un análisis de los grupos que existen en este momento 
en la comunidad, tomando en cuenta las características de un 
grupo illencionadas en la cartilla. 
4. ¿Qué razones logra usted identificar que lo motiven a ayudar 
a crear algunos grupos en su comunidad? 
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5. ¿ De qué medios se valdría usted como Monitor para motivar 
a la comunidad a que constituyan grupos? 
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CARTILLAS DEL MODULO 
DINAMICA DE GRUPOS 
1. El Grupo:Conceptos Fundamentales 
2. Dinámica de Grupos 
3. Problemálica Grupal 
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